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R Ó M A I M É  asszony utolsó vendégjátéka.
RECZ





E S H t  A SÍ O V I V A L
F ranczia  drám a 5|felvonásban. — Irta  Dinoua és Legouve, fordította Tompa Im re.
( R e n d e l ő :  R ó n a i .)
S z e m é l y z e t :
M ire  h e r c z e g  —  
G iv r i ,  g r ó f ,  u n o k a  ö c s é  
C e c í l i a ,  n e j e  —  
L ig n e r o i l e s  H e n ri 
L u iz a ,  n  j e  —
M ari, l e á n y u k  —
L a n g r a n g e ,  L u iz a  a ty ja
D ó zsa .
R ó n a i .
S z a k á i R ó z sa . 
M án d o k i.
R ó n a in é  a s s z o n y . 
É g e n i  J o lá n . 
Z ö ld y .
R o m a in e  a  h e r c z e g  s e g é d t is z t j e  —
J o s e l in ,  L u iz a  d a jk á ja  —  —
B é k e  b iró  —  —  —
F e r e n c z  ) , , e n n  C 8elédí e i  I  I
S z o b a le á n y  — —  —
S z o lg á k , v a d á sz o k .
M aro s i.
Z ö id y n é .
C h o v á n .
N a g y .
H e g e d ű s  F .  
S z a th m á r i  J .
H e l y : L ig n e r o l le s i  é s  M ire i k a s té ly , n e m  m e s s z e  S e n l i s lö l ,  a  4 - d i k  f e lv o n á s  e s z te n d ő v e l  k é s ő b b .
MelyáraH t Alsó és közép páholy 3  frt. 50  kr. Családi páholy 3 frt. M ásodemeleti páholy 2  frt. 30  kr 
Támláse?:ék fO k r. Földszinti zártszék 50  kr. Em eleti zártszék 4 0  kr. Földszinti bem enet 4 0  kr. Karzat 20  kr.
G arnizon őrm estertő l lefelé 20  kr. G yerm ekjegy 3 0  kr.
D e b r e r z e n  1 8 7 1 .  N y o m a to tt  a  v á r ó i  k ö n y v n y o m d á já b a n .
Kezdete fél 8 órakor, vége 10-kor
(Bgm.)
D e b re c e n i E g y e te m  E g y e tem i é s  N em z e ti K önyv tár hely ra jz i s z á m : M s S z ín  1871
